



























        细细寻来，《立秋》之道有九。 
 






















    二：讲述平等之道 









    三：讲述求变之道 






    四：讲述独立之道 













    五：讲述古老的爱情之道 











   六：讲述友情之道 
        有情的第一特质是信任，如果有一天你开始怀疑你朋友了，那么你们就已
经不是朋友了。马洪翰怀疑了许凌翔，马洪翰便已经不是也不再够资格再作许
凌翔的朋友。 




          两肋插刀，义薄云天。是朋友间该遵循的准则。马洪翰曾经这样对过许
凌翔，许凌翔也这样对待了马洪翰。 
 








         每个父母都希望自己的儿女茁壮成长，但对茁壮成长的概念理解不一，大
多数的父母在自私的心态支配下，采取了征服和占有的方式，让孩子在很多方
面成了自己做的“病梅”盆景。这样的做法不人道或者说有些残忍。 
      茁壮成长似乎应该这样阐释，孩子具备和遵守一个人基本的价值观便已足
够，例如：诚实、善良、正直、勤奋、乐观。 其它的事情，充分尊重孩子，一
切由孩子自己做主。 




    八：讲述天道循环 
        人类漫长的几千年历史似乎不停在为天道循环补充证据，立秋不可避免的
出现，带来了寒，正如立春的不可避免的出现，带来暖。这个“道”里秋象征
着各式各样的丑恶和苦痛，这个“道”里的春象征各式各样的美善和舒宁。 









   九：讲述灭欲超脱之道 














   
        经过了一番赘述，总算阐明一点主题：《立秋》之道有九，道为立春，在
人生多舛时，不管秋风是多么劲，也不管秋风之后有更寒的冬，怀一颗立春的
心，勤奋、敬业、诚信，谨慎，还有耐心、包容、互信、尊重、 拈花微笑...... 
 
